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IEK 206 - Operasi Unit 11. 
Masa 3 Jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ml mengandungi EMPAT muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ml. 
Jawab LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malays~a. 
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1. Satu pepejal basah akan dikeringkan dari kandungan lembapan 0.40 hingga 0.10 kg 
H20/kg pepejal kering. Berat pepejal ialah L = 400 kg dan A = 17.5 m2 permukaan 
pengeringan. 
(a) Lukiskan lengkungan kadar pengeringan (R lawan W); 
(b) Hitungkan jumlah masa pengeringan. 
Data kadar pengeringan tempoh kejatuhan adalah seperti berikut: 
R = - (LlA)dW/dt, J ~ x / ( ~ x  + b) = (1la)ln [l/(aX + b)] 
(1 00 markah) 
2. Suatu sampel campuranlikat dituraskan pada tekanan malar 35 kN/m2 dengan 
menggunakan penuras daun yang mempunyai luas permukaan 0.05 m2. Turasan 
sebanyak 400 cm3 telah dihasilkan pada 300 s yang pertama. Turasan tambahan 
sebanyak 400 cm3 diperolehi selepas masa tambahan penurasan 600 s. Jika rintangan 
medium terhadap penurasan boleh diabaikan, kirakan 
(a) nilai LIW; 
(b) nilai apW. 
v2 + 2LAVlW = 2 ~ ~ ( - ~ ~ ) t l ( a p ~ )  
(1 00 markah) 
3. Suatu turus penyulingan digunakan untuk memisahkan 350 kg-molfh carnpuran 
45%mol benzene (C6&) (A) dan 55% toluene (C&15CH3) (B) menjadi hasil atas 
yang mengandungi 97.5% rnol benzene dan hasil bawah yang mengandungi 98% 
rnol toluene. Nisbah refluks 3.5 rnol kepada 1 rnol hasil atas akan digunakan. Haba 
pendarn molal bagi benzene dan toluene ialah masing-masing 7360 dan 7960 callg- 
mol. Takat gelembung pada 1 atm untuk arus suap ialah 95OC. 
(a) Hitungkan rnol hail  atas dan rnol hasil bawah sejam; 
(b) Hitungkan haba pendam h untuk arus suap; 
(c) Jika arus suap ialah cecair pada suhu 25OC (muatan haba = 0.44 caVg.OC), 
tentukan bilangan plat unggul dan kedudukan plat suap melalui kaedah 
McCabe-Thiele. 
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Data keseimbangan: 
(1 00 markah) 
4. Suatu campuran yang mengandungi 50% mol di-n-butilfalat (A) dan 50% mol di-n- 
butilsebakat (B) disuapkan ke dalam satu turus penyulingan untuk menghasilkan 
hasil atas yang mengandungi 95% mol komponen A dan hsil bawah yang 
mengandungi 3% mol komponen A. Nisbah refluks ialah 2.0 kali nilai minimurnnya. 
Jika arus suap adalah pada takat gelembung pada 1 atrn, tentukan 
(a) nisbah refluks minimum; 
(b) bilangan plat unggul dadukan plat suap melalui kaedah McCabe-Thiele. 
Data keseimbangan: 
XA 0.116 0.220 0.333 0.456 0.590 0.815 
y~ 0.212 0.368 0.510 0.638 0.753 0.904. 
(1 00 markah) 
5. (a) Huraikan mengenai peresapan dalarn pemindahan jisim. 
(50 markah) 
(b) Bincangkan tentang menara berisi. 
(50 markah) 
6. (a) Bincangkan mengenai proses pengeringan pengedaran terus. 
(50 markah) 
(b) Bincangkan mengenai azeotrop dan proses penyulingan azeotropik. 
(50 markah) 
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CONVERSION 
FACTORS AND 
CONSTANTS 
To convcn from 
atm 
Avogadro numbs: 
barrel (petrolcum) 
bar 
Bo lmsnn  constant 
Btu 
k'/s 
gal (U.S.) 
gravitational constant 
gravity afcelcration, standard 
h 
h~/1000 gal 
In. 
in.' 
J 
light, speed or 
m 
Njm2 
Planck constant 
proof (US.) 
ton (long) 
ton (shon) 
ton (metric) 
it2 
ma 
Njma 
Ib,/in.' 
panido/g mot 
It' 
m m " S . )  
ma 
Njma 
ib,Tm.' 
J/K 
dl7 
h-lb, 
J 
k w h  
=l,ls 
=l,T/s-'C 
W/ma 
W/m2-"C 
ksal/m2-h-K 
W-m/ma-*C 
kcallm-h-K 
Btu 
J 
in. 
it 
tt ' 
gal (U.S) 
kglm-s 
Ib/ft-h 
Ib/R-s 
m2/s 
C/g mol 
m 
Btu 
=I, 
J 
Btuh 
hp 
ma/s 
cma/s 
cm ' 
gal (U.S.) 
L 
Btu 
calm 
J 
gal (U.S)/min 
rtl 
in.' 
N-ma/kg' 
m/sa 
min 
5 
Btuh 
kW 
kW/m' 
cm 
cm ' 
it-lb, 
Ib 
Btu 
m ' 
kg 
kglm' 
glcm' 
N/ma 
kg mol/m2-s 
g mol/cma-s 
m/s 
rt 
in. 
It' 
sal (US.) 
dyn 
I", 
Ib,/ii.' 
J-r 
percent alcahol 
kg 
Ib 
Ib 
kg 
Ib 
it 
m 
volume 
